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Penelitian ini merancang sebuah alat monitoring suhu dalam proses distribusi darah 
yang dilakukan oleh PMI Surakarta. Prototipe dibuat untuk menyelesaikan 
permasalahan dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh termometer analog dan 
digital pada saat proses monitoring suhu dalam proses distribusi darah. Hal yang 
tidak dapat dipenuhi saat menggunakan termometer analog dan digital pada saat 
proses distribusi adalah proses monitoring yang dilakukan tidak dapat menyimpan 
data suhu dan waktu pada saat perjalanan. Selain itu alat tidak dapat memberikan 
peringatan jika dalam proses distribusi kondisi suhu darah di dalam cold box berada 
pada kondisi yang tidak aman. Prototipe alat dibuat dengan menggunakan beberapa 
komponen elektronik yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 
sebelumnya untuk masing-masing komponen. Prototipe yang akan dibuat diuji coba 
dengan dua jenis pengujian. Pengujian pertama merupakan pengujian di 
laboratorium dan pengujian kedua adalah pengujian lapangan. Berdasarkan hasil 
pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa prototipe alat 
monitoring yang dibuat memenuhi tujuh dari sembilan poin kebutuhan alat. Selain 
itu prototipe alat monitoring suhu yang dibuat dapat memberikan peringatan jika 
suhu darah di dalam cold box berada di atas 10oC atau dibawah 2oC, selain itu data 
suhu yang sudah disimpan selama proses distribusi dapat dibaca dengan 
menggunakan NFC dan dapat menampilkan data suhu secara realtime. 
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ABSTRACT 
 
Azmi Mas’ud, I0312017. TEMPERATURE MONITORING DEVICE DESIGN 
WITH NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) FOR BLOOD COLD CHAIN 
PROCESS. Thesis. Surakarta: Department of Industrial Engineering, Faculty of 
Engineering, Sebelas Maret University, September 2016. 
 
This research prototype designed to monitor the temperature of blood on 
distribution at PMI Surakarta. Prototype designed to overcome the problems and 
things that can not be performed by analog and digital thermometer while 
monitoring temperature of blood in the blood distribution. Disadvantages when 
using analog and digital thermometer is the process of monitoring can not store the 
data recording temperatures during a trip and can not give a warning sign if during 
the process of distribution of the blood turned out to be in an unsafe condition. 
Prototype has been designed consisting of several components are selected based 
on predetermined criteria. After prototype is done, prototype tested with two types 
of testing, the testing laboratory and field testing. Based on testing results, a 
prototype that has been designed to meet seven of the nine criteria needs for 
monitoring device Beside of that, a prototype of a tool monitoring blood created to 
provide an alert if the temperature in the cold box is outside the limits, recording 
data of temperature can be read using a smartphone with NFC, and tools can 
provide temperature conditions in the cold box in realtime. 
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